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BIBLIOGRAFIA DA REVOLUÇÃO 
CONSTITUCIONALISTA. 
LIVROS E PLAQUETAS. 
— A — 
Ação da Bancada Paulista na Assembléia Constituinte (A.). — 
O Programa da Chapa Única e a Nova Constituição. Rio, 
1935. 
Agagê. — Libertação de São Paulo (A Egopéia de 23 de Maio 
de 1932). São Paulo, 1932. 
Album de Família. Livraria Martins. São Paulo, 1954. 
Alencastro (Olavo de). — História da Revolução de 1932. Rio de 
Janeiro. 
Alfieri .(F. J. César). — De Itararé às Margens do Paranapanema. 
São Paulo, 1935. 
Almeida (Gil de) (General). — Homens e Fatos de uma Revolução. 
Rio de Janeiro, 1936. 
Almeida (Guilherme de). — Meu Portugal. São Paulo, 1933. —
Nossa Bandeira. São Paulo, 1932. 
Alves Sobrinho (Rufino). — São Paulo Triunfante. São Paulo, 1932. 
Amado (Jorge). — A Vida de Luís Carlos Prestes. Buenos Aires, 
1942. São Paulo, 1945. 
Amaral (Luís). — A Hora da Expiação. São Paulo, 1930. 
Amaral (Rubens do). — A Campanha Liberal. São Paulo, 1930. 
Amarílio Júnior. — Artur Bernardes e a Revolução. Rio de Janei-„ 
ro, 1931. 
Americano (Jorge). — Nesse tempo... São Paulo. 1962. 
Amorim (Santos). — Santistas nas Barrancas do Paranapanema. 
São Paulo, 1933. 
Anais da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo de 1935 .a 
1937 (5 vols.). 
Anais da Assembléia Nacional Constituinte, 1934 (21 vols.). 
Anais da Assembléia Nacional Constituinte de 1946 (1945-1946) (20 
vols.). 
Anais da Câmara e do Senado Federal. Rio de Janeirro, 1034-193T; 
1946 a 1954. 
<1). — A Revolução de 1932 forma com a Revolução de 1930 um só todo, um só 
drama em dois atos. 
Esta bibliografia refere-se pois a uma e outra, seus primórdios pró-
ximos e conseqüências imediatas. 
Contém ela quase tudo quanto, de maneira especial ou em referências 
de certa valia, se publicou — com possíveis lacunas — em volumes, pla-
quetas, trabalhos avulsos, jornais e revistas, acêrca da epopéia paulista. 
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Andrade (Euclides) (Epandro). — Estilhaços de Granada. São. 
Paulo, 1931. — A Fôrça Pública de São Paulo de 1831 a. 
1931. São Paulo, 1933. 
Andrade (Horácio de). — Tudo por São Paulo. São Paulo, 1933. 
Angiroco (Silau). — Víboras e Milhafres. Rio de Janeiro, 1937. 
Antunes (David). — Cinza e incenso. São Paulo, s. d. 
Antunes (J. Pinto). — A Filosofia do Estado Moderno. São Paulo,, 
1934. 
Arasote. — Ursos brasileiros (sátira). São Paulo. 1930. 
Araújo (Alceu Maynard). — Chefes do govêrno Paulista. São Paulo. 
1960. 
Arinos Sobrinho (Afonso). — Um Estadista da República. 2 vols. 
Rio de Janeiro, 1958. Ver Franco. 
Armond (Edgard) (Capitão). — Discurso no ato entrega Espada ao, 
General Miguel, Costa. São Paulo, 1931. 
Assis (Dilermando de). — Vitória ou Derrota? São Paulo, 1936. 
Associação, Comercial de São Paulo. — Boletim sôbre os fatos de .  
32. São Paulo, 1932. 
Azeredo (Léo de). — A Revolução e o P. R. P. São Paulo, 1930. 
Azevedo (Francisco de Lacerda). — Por São Paulo. São Paulo, s. d._ 
— B — 
Baccarat (Samuel). — Capacetes de Aço. São Paulo, 1932. 
Bancada Paulista. — Relatório da Secretaria. São Paulo, 1935. 
Barata (Hamilton).- — O Assalto de 1930. Rio de Janeiro, 1932. 
Barreto (Gabriel Mena) (Coronel). — Memória de Duas Campanhas. 
Rio de Janeiro, 1933. — No Setor Norte. Rio de Janeiro, 1933_ 
Barros (Guilherme de A.). — A Resistência do Túnel. São Paulo, 1933'.. 
Barros (João Alberto Lins de). — Memórias de um Revolucionário. 
Rio de Janeiro, 1954. 
Barros (Paulo de Morais). — Discursos. São Paulo, 1929. 
Bastos (J. Justino Alves) (Capitão, hoje general). — Palmo a Pal-
mo. São Paulo, 1932. 
Belmonte (Benedito Carneiro de Bastos Barreto). — Nada de Nôvo.. 
Álbum, 1948, póstumo. 
Bittencourt (A. M.). — Os Postulados da Revolução. Rio de Janei-
ro, 1931. 
Boletim n.°s 1, 2 e 3 (Movimento Constitucionalista). São Paulo. 1932._ 
Borges (Brigadeiro Ivo). — O Papel da Aviação. In "O Estado de, 
São Paulo", 9 de Julho, 1957. 
Braga (Edgard). — A Senha...". São Paulo, s. d. 
Branco (Luiza P. C.). — Campanha Revolucionária. São Paulo, 1934..  
Brasil (José de Assis) (General). — Pela Ordem Constitucional. 
São Paulo. 
Brito (Cândida de). — Viva São Paulo. São Paulo, 1933. 
Brito (Carvalho). — Concentração Conservadora de. Minas Gerais. 
Rio de Janeiro, 1929. 
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Brito (LuíS Tenório de) (Coronel). - Memórias de um ajudante de 
ordens. São Paulo, 1950. - O Papel da Fôrça Pública na Re-
volução de 32. São Paulo, 1958. 
Brussolo (Armando). - Basta de Mentiras. São Paulo, 1933. - Tu-
do Pelo Brasil. Rio de Janeiro, 1932. 
- C - 
Cabanas (João) (Tenente). - Os Fariseus da Revolução. São Paulo, 
1932. 
Callage (Roque). - Episódios da Revolução. Pôrto Alegre, 1930. 
Calmon (Pedro). - Movimento Constitucionalista. In 6. 0 vol. da 
"História do Brasil". São Paulo, 1959. 
Camargo (Áureo de Almeida). - A Epopéia. (O Batalhão 14 de Ju-
lho). São Paulo, 1933. 
Campanha do Ouro. - Relatório das Comissões de Direção. São Pau-
lo, 1940. 2 vols. 
Campinas. - Aos seus Voluntários Mortos na. Revolução. São Pau-
lo, s. d. 
Campos (Humberto de). - Diário Secreto. Rio de Janeiro, s. d. 2 
vols. 
Campos (Suzana de). - São Paulo é o Brasil. Poemas. São Paulo, 
1932. 
Carneiro (Levi). Pela Nova Constituição. Rio de Janeiro, 1937. 
Carneiro (Nelson de Souza). - XXII de Agôsto (O Movimento 
Constitucionalista na Bahia). Prefácio de Menotti Dei Pic- 
chia. São Paulo, 1933. 
Carrazoni (André). - Getúlio Vargas. Rio de Janeiro. 1939. 
Carvalho (Afonso de) (Coronel). - Capacetes de Aço. Prefácio 
do General Góes Monteiro. Rio de Janeiro, 1933. - Bate-
ria, Fogo! Rio de Janeiro, 1931. 
Carvalho (Álvaro de). - Nas Vésperas da Revolução. São Paulo, 
1932. 
Carvalho (E. Leitão de) (General). - Na Revoluão de 30. Rio de 
Janeiro, 1933. 
Carvalho (João Batista de) (Monsenhor). - Irradiações. São Pau-
lo, 1933. - Colaboração da Igreja Católica na Revolução 
Constitucionalista. São Paulo, 1958. 
Carvalho (Laurentino e Primitivo Soares). - Guerra Civil de 32. 
São Paulo, s. d. 
Casasanta (Mário). - As Razões de Minas. Prefácio de Gustavo 
Capanema. Belo Horizonte, 1932. 
Castro Júnior (Clementino de Souza e). -,Cunha em 32. São Pau-
lo, 1935. 
Castro (Sertório de). - Diário de um Combatente Desarmado. Sãio 
Paulo, 1934. - A República que a Revolução Destruiu. Rio 
de Janeiro, 1932. - Política és Mulher! Rio de Janeiro, 1933. 
César (Augusto). - Como Fracassou a Revolução. São Paulo, 1934. 
Clube 3 de Outubro. - Esbôço do Programa Revolucionário de Re-
construção Política e Social do Brasil. 1932. 
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Coaracy (Vivaldo). — A Sala da Capela. São Paulo, — O Caso de 
São Paulo. São Paulo, 1931. 
Comando da Polícia Militar do Ceará. — Resumo Histórico da Po-
lícia Militar do Ceará. 
Comissão de Oficiais da Fôrça Pública de Santa Catarina. — Livro 
Comemorativo do I Centenário da Fôrça Pública. 
Conceição (Osmar Bastos). — Que bochincho! São Paulo, 1950. 
Conferência de um Oficial da Armada. — A Atitude da Marinha. 
Rio de Janeiro, 1933. 
Corrêa (S. Faria). — Cerro Alegre. Pôrto Alegre, s. d. 
Constituição do Estado de São Paulo. 9 de Julho de 1935. Várias 
edições. 
Constituição Federal. 16-7-1934. Inúmeras edições. 
Costa (José Augusto). — Criminosos de duas Revoluções. (1930-
1932). São Paulo, 1933. 
Costa Filho (João Mendes da). — Constituição de São Paulo. Bahia, 
1937. 
Costa Filho (Miguel). — Os Farsantes da Revolução. Rio de Janei-
ro, 1931. 
Coutinho (Lorival). — O General Góes depõe... Rio de Janeiro, 
várias edições. 
Couto (R. Ribeiro). — Espírito de São Paulo. Rio de Janeiro, 1932. 
Covello (A. A. de). — Da Concepção do Estado em Face das Mo-
dernas Correntes Políticas. São Paulo, 1931. 
Cruz (Admar) (1.0 tenente). — Verdades e Bastidores. Prefácio do 
General Góes Monteiro. Rio de Janeiro, 1933. 
Cruzes Paulistas. (Colaboração de Horácio de Andrade e A. G. de 
Miranda). São Paulo, 1936. 
Cysneros (Amador). — A Nova República. Rio de Janeiro, 1931. 
— D — 
Demóstenes (Maro). — Carta de um Combatente. São Paulo, 1934. 
Diniz (Almáchio). — São Paulo e a Sua Guerra de Secessão. Rio 
de Janeiro, 1933. 
Documentos do Arquivo do Exército no Rio de Janeiro. 
Dois Bravos .Epopéia Paulista. Machado Bitencourt e Gomes Ribei-
ro. São Paulo, s. d. 
Donato (Mário). — Madrugada sem Deus. São Paulo, duas edições, 
1955. 
Dória (Antônio Sampaio). — Democracia. — A Revolução de 1930. 
São Paulo, 1950. — Voto Secreto. São :Paulo, 1929. 
Duarte (Paulo). — Que é que há. São Paulo 1931. — Palmares 
Pelo Avesso. São Paulo, 1948. — Prisão, exílio e luta... 
São Paulo, s. d. 
Duarte (Silva). — A Revolução Vitoriosa. São Paulo, duas edições. 
Duvivier (Eduardo). — Defesa do ex-Presidente Washington Luís 
no caso de Petrópolis. Rio de Janeiro, 1931. 
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E -- 
Eiras (J. G.). — Revolução Constitucionalista. São Paulo, 1934. 
Ellis Júnior (Alfredo). — A Nossa Guerra. São Paulo, 1933. —
Madrugada sem Deus. São Paulo, 1934. 
Erven (Sílvio Van). — Rebelião Paulista (Efemérides Sulinas). 
Estatutos dos Veteranos de 1932. — M. M. D. C. Sociedade Cívica 
Brasileira. São Paulo, 1955. 
F — 
Faria (Octávio de). — Machiavel e o Brasil. Rio de Janeiro, 1932. 
Ferraz (José Ben-Hur de Escobar). — A Guerra no Setor Norte. 
São Paulo, 1933. 
Ferreira (Jurandir de Castro Pires). — Abaixo as Máscaras. Lisboa, 
1931. Duas edições. 
Ferreira (Waldemar). — Discurso de paraninfo dos bacharéis da 
Faculdade de Direito de São Paulo, turma de 1932. São Pau-
lo, 1938. A Faculdade de Direito na Arrancada de 9 de Ju-
lho. São Paulo, 1960. 
Ferreirinha (J. de Lemos). — Por que falhou a República Federa-
tiva. Rio de Janeiro, 1933. 
Figueiredo (Euclides) (General). — Nós e a Ditadura. (Com a co-
laboração do General Klinger, Capitães Otelo Franco, José 
Lobo e tenente Assis Brasil). São Paulo, 1933. Contribui-
ção para a História da Revolução Constitucionalista de 1932. 
Rio de Janeiro, 1954. 
Figlieiredo (Lauro A. de). — Ahi, Batuta! São Paulo, 1932. 
Firmeza (Mozart). — Poemas heróicos da Revolução Paulista. São 
Paulo, 1933. 
Fleury (Jean-Gérard). — Getúlio Vargas. Paris, 1939. 
Florence (Machado). Desembargador Ruival. São Paulo, 1954, 3 
edições. 
Fonseca (Tito Prates da). — Os Donos da Revolução de 1930. SO.oi 
Paulo, 1937. 
Fonseca (Leopoldo Nery da). — Agora, Eu. Rio de Janeiro, 1934. 
Fonseca Júnior (A.). — Poemas Paulistas. São Paulo, 1947. 
Fontes (J. Martins). — Paulistânia. (Poesias). São Paulo, 1934. 
Franco (Afonso Arinos de Melo) (Sobrinho). — Um Estadista da 
República. 2 vols. Rio de Janeiro, 1956. Ver Arinos. 
Franco (Vergílio Alvim de Melo). — Outubro de 1930. Rio de Ja- 
neiro, 1931. 2 edições. 
Freire (Humberto). — O Carnaval de Outubro. Rio de Janeiro, 1933. 
Freire (Pedro Orlando). -- Militarismo e República. São Paulo, 1945. 
Frischauer (Paul). — Presidente Vargas. Rio de Janeiro, 1943. 
G — 
Garcia (Vicente T.). — 32 dias na Delegacia Regional de Santos. 
Santos, s. d. 
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Gentil (Alcides). — Para Salvar o Idealismo de Juarez Távora. Rio 
de Janeiro, 1930. 
Godinho (Wanor R. e Osvaldo Andrade). — Constituintes Brasilei-
ros de 1934. Rio de Janeiro, 1935. 
Góes (Eurico de). — Heroinas Paulistas. São Paulo, 1932. 
Gomar (Manuel Garcia). — A heroicidade despertada de um povo. 
São Paulo, 1933. 
Gonçalves (A. Fernandes). — Caconde na Revolução. São Paulo, 
1934. 
Gonçalves (Clóvis). — Carne Para Canhão. Rio de Janeiro, 1933. 
Goulart (Gastão) (Capitão). — Verdades da Revolução Paulista. 
São Paulo, 1933. 
Guastini (Mário). — Na Caravana da Vida. São Paulo 1939. — 
Alcântara Machado. São Paulo, 1942 . 
Guedes (Lino). — O Pequeno Bandeirante. (Poemas). São Paulo, 
1937. 
Guimarães (Alfredo). — Terra de Portuguêses, casa de Brasileiros. 
Rio de Janeiro, 1933. 
Gunter (John). — El Drama de America Latina.. Buenos Aires, 1942. 
H —. 
Henriques (Afonso). — Getúlio Vargas, o Machiavel. Rio de Janeiro, 
1961. 
1 «— 
lago (Joe). — Incenso e Pólvora. São Paulo, 1939. 
Impoeriali (C. de). — O Libelo. São Paulo, 1932. 
J — 
Jardim (Renato). — O Libelo a Sustentar. São Paulo, 1933. — A 
Aventura de Outubro e a Invasão de São Paulo, São Paulo, 
1932. 
Jobim (Danton). — A Experiência Roosevelt e a Revolução Brasi-
leira. Rio de Janeiro. 
Jorge (João). — Diário de uma Cidade Conquistada. Amparo, s. d. 
Josefson (Leon). — Getúlio êste desconhecido. Rio de Janeiro, s. d. 
Junqueira (Osvaldo Ribeiro). — Regimento de Cavalaria Rio Pardo. 
São Paulo, 1933. 
K — 
Karan (Elias). — Um paranaense nas trincheiras da lei. Curitiba, 
1932. 
Kelly (Prado). — Crônica de Nossos Dias. Rio dè Janeiro, 1937. 
Klinger (Bertoldo) (General). — Nós e a Ditadura. (Em colabora- 
ção com Euclides Figueiredo, Otelo Franco, José Lobo e 
Assis Brasil). São Paulo, 1933. — Narrativas Autobiográ- 
ficas. 6 vols. Rio de. Janeiro, 1949-1953. 
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L - 
Lacerda (Maurício). - 2a. República. Rio de Janeiro, 1931. 
Lafayette (J.). - Exércitos de Opereta. São Paulo, 1933, la. edição. 
Legião Revolucionária de São Paulo. - Programa Partidário. São 
Paulo, 1931. 
Leis e Decretos do Estado de São Paulo no Regime Revolucionário 
compreendendo criação do Brasão de São Paulo e oficia-
lização da M. M. D. C. São Paulo, 1932. 
Leite (Aureliano). - Memórias de um Revolucionário. São Paulo, 
1931 - Martírio e Glória de São Paulo. São Paulo, 1934. -
Discurso na Câmara Federal sôbre questão de Limites. Rio 
de Janeiro, 1935. - Episórios do Exílio. São Paulo, 1938. 
- Subsídios para a História da Civilização Paulista. 2a. e 
3a. edições. São Paulo, 1945-1954. - Campinas que vi em 32. 
São Paulo, 1961. 
Leite (Liciargo). - Causas da Revolução. Rio de Janeiro, 1934. 
Leite (Mário). - História do Instituto de Engenharia, in "Engenha-
ria", vol. XIX. 
Lessa (Orígenes). - Ilha Grande. São Paulo, 1933. - Não há de 
ser nada. São Paulo, 1932. 
Levy (Herbert V.). - A Coluna Romão Gomes. São Paulo, 1933. -
Rumos a Trilhar. São Paulo, 1936. 
Liga das Senhoras Católicas. - Relatório. São Paulo, 1933. 
Lima (Alceu Amoroso). - Indicações Polítcias. Rio de Janeiro, 1936. 
Lima (Azevedo). - Da caserna ao cárcere. Rio de Janeiro, 1931. 
Lima (Lourenço Moreira). - Marchas e Combates. Pelotas, 1931. 
Lima (Ranulfo Pinheiro). - A Representação Profissional no Bra- 
sil. Rio de Janeiro, 1934. 
Lima (Waldomiro C.) (General). - Sentimentos e Orientações. Rio 
de Janeiro, 1933. - A Festa do Trianon. Prefácio de Sud 
Minutei. São Paulo, 1933. - Como Governei São Paulo. Rio 
de Janeiro, 1934. - Relatório. São Paulo, 1933. - Sôbre a 
Revolução de 32. Rio de Janeiro, s. d. 
Lima Sobrinho (A. J. Barbosa). - A Verdade sôbre a Revolução de 
Outubro. Rio de Janeiro, 1931. 
Limites entre São Paulo e Minas. - Representação dos habitantes 
de Vargem. São Paulo, 1933. 
Lins (Alcides). - A Revolução de São Paulo. Rio de Janeiro, 1932. 
Lisboa (Rosalina Coelho). - Os Dezoito do Forte. (Poema) São 
Paulo, 1931. - Na Seara de Caim. Rio de Janeiro, 1938. 
Lobo (José de Figueiredo) (Coronel). - Conseqüências da Tragédia 
do 22.0 B. C. na Paraíba. Bahia, 1950. 
Lobo (Roberto Haddok). - Pro Brasilia Fiant Eximia. São Paulo, 
1933. 
Lopes (Cid Corrêa). - A Reconquista do Poder. Rio de Janeiro, 1933. 
Lopes (Napoleão). - Depois da Revolução Constitucionalista... ru-
mo ao verdadeiro comunismo. São Paulo, 1933. 
Loureiro Júnior (José). - São Paulo Vencido? São Paulo, 1933. 
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Luz (Mário da), (Leven Vampré). — Pigmeus de Piratininga. São, 
Paulo, 1935. — Terra Conquistada. São Paulo, 1932. 
M 
Machado (José de Alcântara). — A ação da bancada paulista por 
São Paulo unido. São Paulo, 1935. 
Machado (Raul da Mata). — Mensagem a Washington Luís. Belo, 
Horizonte, 1946. 
Magalhães (Clineu Braga). — Diário de 32 (Póstumo). São Paulo, 
1961. 
Magalhães (Dario de Almeida). — Páginas avulsas. São Paulo, 1961. 
Magalhães (Fernando). — Na Constituinte de 34. São Paulo, 1934. 
— Discurso .na Faculdade de Medicina de São Paulo. São 
Paulo, 1931. 
Magalhães (Juraci Montenegro) (Capitão, hoje general). — Expo-
posição feita ao Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, M. D. Pre-
sidente da República pelo interventor federal dó Estado da 
Bahia. Bahia, 1935. 
Manifesto da Frente Única do Rio Grande do Sul (Assinado por Bor-
ges de Medeiros, Batista Luzardo, João Neves e Raul Pi-
la). Buenos Aires, 1933. 
Manual da Campanha do Voluntário Constitucionalista. São Paulo, 
s. d. 
Martins (Dormund). — Da República à Ditadura. Rio de Janeiro. 
1931. 
Martins (Romeu). — Revolução. Fortaleza, 1933. 
Matos (João Batista) (General). — São Paulo em seus movimentos. 
Medeiros (Mário Ferreira de). — Alberto Tôrres e a Revolução de. 
São Paulo. Rio de Janeiro, s. d. - 
Medeiros (Maurício de). — Outras Revoluções Virão. Rio de Ja-
neiro, 1932. 
Mediei (Fernando Penteado). — Trem Blindado. São Paulo, 1933. 
Melo (Arnon de). — São Paulo Venceu. (Prefácio de João N. da 
Fontoura). Rio de Janeiro, 1933. 
Melo (Ascendino D'Avila) (Coronel). — Desfazendo uma injúria. 
Rio de Janeiro. — Movimento Paulista. Rio de Janeiro, 1933 
Melo (Pedro de). — A Grande Guerra. (Episódio de um poema 
inédito). São Paulo, 1933. 
Melo Neto (J. J. Cardoso de). — Discursos, 193'1-1938. São Paulo,. 
1938. 
Melo (Luís Vieira de). — Renda-se, Paulista! São Paulo, 1935. 
Mendonça (Damião). — Fatos e Coisas da Revolução Aracaju, 1932. 
— A Revolução de São Paulo. Aracaju, s. d. 
Mesquita Filho (Júlio de). — Memórias de um Revolucionário. São 
Paulo, 1956. 
Minas (João de). — Nos misteriosos subterrâneos de São Paulo. 
São Paulo, 1936. 
Miranda (Alcibíades) (Coronel). — Justitia, Vanum Verbum... São, 
Paulo, 1933, duas edições. 
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Miranda (J. Veiga). - O Voluntário de Santa Terezinha. São Pau-
lo, 1932. São Paulo no verdadeiro liberalismo. São Paulo,. 
1931. 
Monteiro (Góes) (General). - A revolução de 30 e a finalidade 
política do Exército. Rio de Janeiro, 2a. edição. 
Morais (Aurino). - Minas na Aliança Liberal e na Revolução. Belo .  
Horizonte, 1933, 2 edições. 
Morato (Prof. Francisco). - Divisas de São Paulo e Minas Gerais. .  
São Paulo, 1932. 
Moreira (Albertino G.). - Terra de Ninguém. Santos, 1932. - Os-
Atos do Govêrno do Estado de São Paulo, no período da 
revolução constitucionalista, em face do Direito. São Pau-
lo, 1938. 
Moreira (Milton de Godoy). - Non Ducor Duco. São Paulo, 1931. 
Morgan (Artur) (Armando de Arruda Pereira). - Os Engenheiros-
de São Paulo em 1932. São Paulo, 1934. 
Mota (Cândido). - São Paulo e a República. São Paulo, 1935. 
Moura (Hastinfilo de). - Da primeira à segunda República. Rio, 
de Janeiro, 1936. 
Moura (Jair Pinto de). - A Fogueira Constitucionalista. (Prefácio, 
de Romão Gomes). São Paulo, 1938. - Depoimentos dos 
Revolucionários de 1932. São Paulo, 1934. 
N 
Neves (João). - A Voz das Oposições Brasileiras. Rio de Janeiro, 
1935. - Acuso. Rio de Janeiro, 1934. - Por São Paulo e-
pelo Brasil. Rio de Janeiro, 1932. - A Jornada Liberal. 
Rio de Janeiro, 1931. dois vols. - Memórias. Rio de Ja-
neiro, 1961, 2 vols. 
Nogueira (Paulo de Almeida). - Meu Diário. (Póstumo). São Pau-
lo, 1957. 
Nogueira Filho (Paulo). - O Partido Democrático e a Revolução 
de 30. São Paulo, 1958, 2 vols. - Cidadão Emérito de São , 
Paulo. São Paulo, 1960. 
- O -, 
Oliveira (Agenor Lopes de). - Na Ilha das Flores. Rio de Janeiro,.  
1933. 
Oliveira (Armando de Sales). - Discursos. São Paulo, 1935. - - 
Jornada Democrática (Discursos). São Paulo, 1937. 
Oliveira (Benedito Fernandes). - Revolução Paulista de 32. São 
Paulo, 1950.  
Oliveira (Clóvis de). -- A Indústria e o Movimento Constituciona-- 
lista de 1932. São Paulo, 1949. 
Oliveira Filho (Benjamin). M. M. D. C. Rio de Janeiro, 1932. 
Oliveira (Percival de). - O Ponto de Vista do P. R. P. São Paulo,. 
1930. 
Ortiz (Lacerda). - O que é São Paulo. São Paulo, 1933. 
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Osório (Manuel). - A Guerra de São Paulo. São Paulo, 1933. -
O Brasil Unido ou o Separatismo Paulista. São Paulo, 1944. 
- P - 
:Pacheco (José de Assis). - Revivendo 1932... São Paulo, 1954. 
Palma (José Alves). - Discursos proferidos na Câmara Federal nas 
sessões de 1.0 de julho e de 3 de outubro de 1935. Rio de 
Janeiro, 1935. 
Panaim (Luís César). - Cirurgia Odontológica na Campanha. São 
Paulo, 1933. 
Partido Constitucionalista. - Candidatos a Deputados Federais e 
Estaduais. São Paulo, 1934. 
Pati (Francisco). - Militarismo e Parlamentarismo. São Paulo, 
1933. - Revolução e Democracia. São Paulo, 1931. 
Paula (Lafayette Soares de). - São Paulo um ano após a Guerra. 
Rio de Janeiro, 1934. 
_Pedreira (Bulhões). - Defesa do Dr. Pedro Ernesto. Rio de Janei-
ro, 1937. 
_Peixoto (Alzira Vargas Amaral). - Getúlio Vargas, meu Pai. Rio 
de Janeiro, 1960. 
Penalva (Osvaldo). - O Retrato. Belo Horizonte, 1960. 
_Pereira (A. Batista). - Diário da Capela. São Paulo, 1933. 
_Picchia (Menotti Del). - A Revolução Paulista de 32. São Paulo, 
1932. - O Despertar de São Paulo. São Paulo, 1933. 
_Pietcher (Antônio) (Major). - Álbum de Fotografias da Revolução 
Constitucionalista. São Paulo, 1933. 
_Pimenta (Matos). - A Epopéia Paulista. Rio de Janeiro, 1933. -
Um grito de alerta no tumulto da Revolução. Rio de Ja-
neiro, 1931. 
Pires (Cornélio). - Chorando e Rindo. São Paulo, 1933. 
Piza Sobrinho (Luís de Toledo). - O Problema político brasileiro. 
São Paulo, 1930. - Ação Nacional. Colaboração de Alarico 
F. Caiuby. São Paulo, 1934. 
Portieri (J. Brasil). - Discurso em Comemoração ao 9 de Julho. 
São Paulo, 1935. 
Prado (Antônio de Almeida). - Homenagem a José Carlos de Mace-
do Soares. São Paulo, 1931. 
_Prado (J. F. de Almeida) (Sob pseudônimo A. T. Albuquerque Ma-
ranhão). - São Paulo e a Revolução de 1932. Rio de Janei-
ro, 1932. 
Prado (Martinho). - Pro-Lavoura. São Paulo, 1938. 
_Puiggari (Umberto). -- Nas Fronteiras de Mato Grosso. São Paulo, 
1933. 
Quintella (Tarboux) 	No Departamento de Veículos. São Paulo, 
1932. 
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R - 
Rabelo (Manuel) (General). - Pela Grandeza do Brasil. Rio de Ja-
neiro, 1932. 
Ramalho (Horácio). - A Revolução Paulista de 1932 e as Conse-
qüências Educacionais. Ribeirão Prêto, 1933. 
Ramalho (João). - A administração calamitosa do Sr. A. de Bar-
ros. Rio de Janeiro, 1941. 
Ramos (Agostinho). - Recordações de 1932 em Cachoeira. São Paulo, 
1937. 
Ramos (Graciliano). - Memórias do cárcere (póstumo). 4 volu-
mes. São Paulo, 1960. 
Registros Históricos das Unidades e Estabelecimentos Existentes nos 
Arquivos da 5a. E. M. E. (Estado Maior Exército). 
Reis (Fidel). - Homens e problemas do Brasil. São Paulo, 1962. 
Renard (Antoine). - São Paulo é Isto. São Paulo, 1933. 
Revolução Nacional (A.) (Álbum). Rio de Janeiro, 1930. 
Revolução de 1932. - O que era proibido dizer. São Paulo, 1933. 
Ribeiro (Clóvis). - Brazões e Bandeiras do Brasil. São Paulo, 1933. 
- A revolução e os Símbolos Nacionais. São Paulo, 1930. 
Ribeiro (José). - Sôbre os Mosaicos do Inferno. Rio de Janeiro, 1934. 
Ribeiro Neto (P. Oliveira). - Terra de Glória. São Paulo, 1932. - 
Ao herói desconhecido, Glorificação. São Paulo, 1932. 
Rochak (Pedro) (Capitão). - Revoluções Estéreis. São Paulo, 1932. 
Rodrigues (Figueiredo). - Reminiscências Políticas. Rio de Janeiro, 
1934. 
Rodrigues (J.). - A Mulher Paulista no Movimento Pró-Constituinte. 
São Paulo, 1933. 
Rodrigues (Lysias) (Coronel). - Gaviões de Penacho. São Paulo, 
1934. 
s - 
Salgado (Cétinr). - De João Ramalho a 9 de Julho. São Paulo, 1934. 
Sales Filho. -- São Paulo e a Federação. - Beligerância e Separa-
tismo. 
Sampaio (Morais). - A Revolução em Piracicaba. Piracicaba, 1933. 
Santa-Rosa (Virgínio). - O Sentido do Tenentismo. Rio de Janeiro, 
1932. - Desordem. Rio de Janeiro, 1932. 
Santos (Amilcar Salgado dos) (General). - A Epopéia de São Paulo 
em 1932. São Paulo, 1933. 
São Paulo em quatro Séculos. (Por Afonso de Taunay e outros). 
São Paulo, 1954. 
Saraiva (João) (Tenente). - Em Continência à Lei. São Paulo, 1933. 
Schmídt (Afonso). - A Locomotiva. São Paulo, 1959. 
Serpa (Benedito) (Capitão). - General Júlio Marcondes Salgado. 
São, Paulo, 1950. 
Serva (Mário Pinto). - Diretrizes Constitucionais. São Paulo, 1933. 
Silva Filho (Eduardo). -- Marcha Patriótica. São Paulo, 1932. 
Silva (Herculano Carvalho) (Coronel). - A Revolução Constitucio- 
nalista. São Paulo, 1'932. 
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Silva (Valentim). — Batalhão Fernão Sales. Setor Sul. São Paulo, 
1933. 
Silveira (Geraldo Tito) (Capitão). — A Polícia Militar de Minas Ge-
rais. Belo Horizonte, s. d. 
Soares (José Carlos de Macedo). — Discurso no Trianon em Homena-
gem Recebida. São Paulo, 1931. A política financeira do 
Presidente Washington Luís. São Paulo, 1928. 
Sousa (Leal de). — Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 1940. 
Souza (T. O. Marcondes de). — Fomos Vencidos? São Paulo, 1932. 
Souza (W. L. Pereira de). — A Palavra Honrada e Altiva de Washing- 
ton Luís. Rio de Janeiro, 2a. edição. 
Sylos (Honório de). — Itararé!... Itararé!... São Paulo, 1933. 
T — 
Tavares (Francisco Antônio). — O Ostracismo dos Revolucionários. 
Cuiabá, 1931. 
Teixeira (Maria de Lourdes). — Raiz Amarga. (Romance). São 
Paulo, 1961. 
Teles (Mário Rolim). — A defesa do café. São Paulo, 1929. 
Tenório (Heliodoro e Odilon Aquino de Oliveira). — São Paulo con-
tra a Ditadura. São Paulo, duas edições, 1934. 
Tenório (Oscar). — O Problema Imigratório e a Constituição de 
1934. Rio de Janeiro, 1935. 
Thiollier (René). — A República Rio-Grandense e a Guerra Pau-
lista de 1932. São Paulo, 1932. 
Tinoco (Godofredo Nascentes). — Tempo Bom. Rio de Janeiro, 1931. 
Toledo (Júlio Sauerbronnde). — A Revolução Constitucionalista. São 
Paulo, 1962. 
V 
Valadares (Clorindo). — A fumaça da trincheira. Belo Horizonte, 
1930. — A Revolução em Minas. Belo Horizonte, 1931, duas 
edições. 
Vargas (Getúlio). — O Ano de 32. A Revolução e o Norte. In "A 
Nova Política do Brasil", vol. 2, Rio de Janeiro, 1938. —
Plataforma Presidencial. Rio de Janeiro, 1930. 
Vidal (Ademar). — O Incrível João Pessoa. Rio de Janeiro, 1931. 
— 1930, História da Revolução na Paraíba. São Paulo, 1933. 
W 
Wanderley (Rubey de Menezes). — A Expiação. Rio de Janeiro, 1931. 
Weber (Ernesto von). — Figuras da Revolução. Rio de Janeiro, 1931. 
Whitaker (José Maria). — Administração Financeira do Govêrno Pro- 
visório de 4 de novembro de 1931. São Paulo, 1933. — Cam- 
panha do Ouro para a Vitória. (Discurso). São Paulo, 1933. 
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PUBLICAÇÕES AVULSAS. 
— A — 
Abreu (Luís F. de) (Padre). — Discursos Parlamentares. In "Anais 
da Assembléia Constituinte do Estado e Assembléia Legis-
lativa". São Paulo, 1934-1937. 
Aires (Leopoldo) (Padre). — Meu Testemunho. In "A Gazeta", ju-
lho, 1957. 
Almeida (Guilherme de). — Poemas sôbre a Revolução Constitucio-
nalista. In "Paulistania", julho-agôsto de 1950. — Roteiro 
do Exílio. Conferência In "A Gazeta", julho de 1957. 
Alves (Glicério). — O Rio Grande do Sul e a Epopéia de 32. In "O 
Estado de São Paulo", 9 de julho de 1958. 
Americano (Alberto). — Discursos Parlamentares. In "Anais da As-
sembléia Constituinte do Estado e Assembléia Legislativa". 
São Paulo, 1934-1937. 
Américo (José). — Discursos. In "Anais do Senado Federal", 1934-
1937. 
Andrade (Carlos de Morais). — Discursos Parlamentares. In "Anais 
da Assembléia Constituinte", Rio de Janeiro, 1934 e "Câ-
mara dos Deputados", Rio de Janeiro, 1947 a 1951). 
Aranha (Fábio de Camargo). -- Discursos na Campanha Presiden-
cial. In "Anais da Câmara Federal", Rio de Janeiro, 1935. 
Aranha (Oswaldo). — Discursos. In "Assembléia Nacional Consti-
tuinte". Rio de Janeiro, 1934. — Deparei com uma Situação 
Criada. In "O Estado de São Paulo", 9 de julho de 1958. 
Aranha (Luís). — Discursos. In "Anais da Assembléia Legislativa 
de São Paulo", 1929. 
Arantes (Altino). — Entrevista ao "O Estado de São Paulo", 9 de 
julho de 1958. -- Discursos Durante a Campanha. In "A 
Gazeta" e "O Estado de São Paulo", 1932. 
Azevedo (Maria T. N. de). — Discursos Parlamentares. In "Atas da 
Assembléia Constituinte do Estado e Assembléia Legisla-
tiva". São Paulo, 1934-1937. 
B 
Barros (Ademar de). — Discursos Parlamentares. In "Anais da As-
sembléia Constituinte do Estado e Assembléia Legislativa". 
São Paulo, 1934-1937. 
Barros (Paulo de Morais). — Discursos na Câmara Federal. Rio de 
Janeiro, 1929 e no Senado Federal. In "Anais". 1935 a 1937. 
Barros (Teotônio Monteiro de). — Discursos Parlamentares. In "As-
sembléia Nacional Constituinte e Câmara dos Deputados". 
Rio de Janeiro, 1934 a 1937. 
Bayma (Henrique). — Discursos Parlamentares. In "Anais da Assem-
bléia Nacional Constituinte". Rio de Janeiro, 1934 e •"Anais 
da Assembléia Constituinte do Estado e Assembléia Legisla-
tiva". São Paulo, 1935-1937. 
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Becker (D. João e outros). — Laudo sôbre a atitude do general Flôres 
da Cunha. In "Correio da Manhã". Maio, 1933. 
Belmonte. — Desenhos publicados. In "A Fôlha da Manhã" e "A Fô-
lha da Noite". São Paulo, 1932-1940. 
Bergamini (Adolfo). — Discursos na Campanha Presidencial. In 
"Anais da Câmara Federal". Rio de Janeiro, 1929. 
Bernardes (Artur) (Presidente). — Carta ao General Góes Mon- 
teiro. In "A Gazeta", julho de 1957. 
Bittencourt (Heitor Machado). — Discursos Parlamentares. In "Anais 
da Câmara dos Deputados". Rio de Janeiro, 1934-1937. 
Bonfim (Paulo). — Ode a 9 de Julho. In "A Gazeta", julho de 1957 e 
in "15 anos de poesia". São Paulo. 
Borges (F. Freitas) (Capitão). — Primeiro Tiro na Frente Norte. 
Entrevista ao "O Estado de São Paulo". 9 de julho de 1957. 
Borges (Ivo) (Brigadeiro). — A aviação Constitucionalista. In "A 
Gazeta", julho de 1957. 
Braga (Cincinato). — Discursos Parlamentares. In "Anais da Câma-
ra dos Deputados". Rio de Janeiro, 1934-1937. 
Braga (Odilon). — Discursos. In "Anais da Assembléia Nacional 
Constituinte". Rio de Janeiro, 1934. 
Brant (Mário). — A articulação do movimento em Minas. In "O Es-
tado de São Paulo", 9-7-1958. 
Brasil (J. F. de Assis) (Ministro). — Discursos. In "Anais da Assem- 
bléia Nacional Constituinte". Rio de Janeiro, 1934. 
Broca (Brito). — Não Está Liquidado...". In "A Gazeta", julho de 
1957. 
Brotero (Frederico de Abranches). — Preparação Bélica da Reta-
guarda. (Conferência in "A Gazeta". São Paulo, julho de 
1957. 
Buck (Júnior) Carlos. — Onze Granadas no Último dia da Revolução. 
(Entrevista ao "O Estado de São Paulo", em 9 de julho de 
1957. 
— C — 
Caiubi (Amando). — As Armas. In "A Platéia", São Paulo, 1932. 
— Marcha Triunfal. São Paulo Grande e Forte, musicado por 
Belini Tavares de Lima. São Paulo, 1933. — Oração na 
Missa Campal do Largo da Sé. In "A Platéia". São Paulo, 
1932. 
Camargo (José de Almeida). — Discursos. In "Anais da Assembléia 
Nacional Constituinte". Rio de Janeiro, 1934. 
Campos (Ernesto de Souza). — Ouro-anéis simbólicos e manifestos 
dos intelectuais de 1932. In "A Gazeta", julho de 1957. — 
Pôsto de Saúde da M. M. D. C. (Idem). 
Campos (Sílvio de). — Entrevista ao "O Estado de São Paulo" em 
julho de 1958. 
Carvalho (Daniel de). — Discursos. In "Anais da Assembléia Nacio-
nal Constituinte". Rio de Janeiro, 1934. 
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Carvalho Filho (Aloísio de). — Discursos. In "Anais da Assembléia-
Nacional Constituinte". 1934. 
Castro (General Caiado de) . — Entrevista ao "O Estado de São. 
Paulo", 9-9-1957. 
Cerqueira (Luís Barbosa da Gama). — Discursos. In "Assembléia.  
Legislativa de São Paulo", 1929. 
César (Abelardo Vergueiro). — Discursos Parlamentares. In "Assem-
bléia Nacional Constituinte e Câmara dos Deputados". Rio , 
de Janeiro, 1934-1937. 
Chateaubriand (Oswaldo). — Terra Arrasada...". São Paulo, s. d. 
Cirilo Júnior (Carlos). — Discursos Parlamentares. In "Anais da 
Assembléia Constituinte do Estado e Assembléia Legislati-- 
va". São Paulo, 1934-1937. 
Correia Neto (Alípio). — Organização Médica no Setor Norte. In. 
"Anais da Sociedade Médica e Cirúrgica de São Paulo", vol. X. 
Cunha (José Antônio Flôres da). — Discursos na Câmara Federal.. 
Rio de Janeiro, 1946-1950. 
D — 
Delmanto (Dante). — Discursos Parlamentares. In "Anais da As-
sembléia Constituinte do Estado e Assembléia Legislativa". 
São Paulo, 1934-1937. 
Duarte (Paulo). — Discursos Parlamentares. In "Anais da Assem--
bléia Constituinte do Estado e Assembléia Legislativa". São , 
Paulo, 1934-1937. — Documento Inédito da Revolução de 
1932. In "Revista do Instituto Histórico e Geográfico", vol. 
32. 
Dias, Everardo. — Dados sôbre a Revolução de 32. In "Anhembi", 
vol. 10. 
E — 
Ellis Júnior (Alfredo). — Discursos Parlamentares. In "Anais da As-
sembléia Constituinte do Estado e Assembléia Legislativa". 
São Paulo, 1934-1937. — O Movimento Guerreiro de 32 visto 
sob novos aspectos. In "A Gazeta", julho de 1957. 
F — 
Fairbanks (João C.). — Discursos Parlamentares. In "Anais da As-
sembléia Constituinte do Estado e Assembléia Legislativa". 
São Paulo, 1934-1937. 
Falcão (Joaquim de A.). — "Anais da Assembléia Nacional Consti-
tuinte". Rio de Janeiro. 
Ferraz (J. B. Gomes). — Discursos Parlamentares. In "Anais da 
Câmara dos Deputados". Rio de Janeiro, 1934-1937. 
Ferreira (Waldemar). — O Papel da Faculdade de Direito na Revo-
lho de 1957. — Discursos Parlamentares. In "Anais da Câ-
lução de 32. (Conferência), in "O Estado de São Paulo", ju-
mara dos Deputados". Rio de Janeiro, 1934-1937. — Insur-
reição Vitoriosa. In "O Estado de São Paulo", 9 de julho de 
1958. 
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Figueiredo (Euclides) (Coronel). — Sentido Antifacista da Revolu-
ção de 1932. In "O Estado de São Paulo", dezembro de 1947. 
Florence (Amador Bueno Machado). — José Maria Whitaker, gover-
nante de São Paulo. In "Revista do Arquivo Municipal". São 
Paulo. 
Fortes (José Francisco Bias). — Discursos. In "Anais da Assembléia 
Nacional Constituinte". Rio de Janeiro. 
Franco (Virgílio Alvim de Melo). — Discursos. In "Anais da As-
sembléia Nacional Constituinte". Rio de Janeiro, 1934. 
G 
Gomes (Alfredo). — A Propósito de um Chefe Mffitar de 1932. In 
"A Gazeta", julho de 1957. 
Gomes (Coronel Romão). — Discursos. In "Anais. da Assembléia 
Constituinte de São Paulo". 1935. 
‹Gouvea (Zoroastro). — Discursos. In "Anais da Assembléia Nacio-
nal Constituinte". 1934. 
Guilherme (Ismael). — Discursos. In "Anais da Assembléia Consti- 
tuinte de São Paulo". 1934 
— K — 
Kelly (J. E. Prado). — Discursos. In "Anais da Assembléia Nacio-
nal Constituinte" de 1934. 
Klingelhoefer (Cristiano) (Coronel). — De Itararé às margens do 
Paranapanema". In "A Gazeta", 1934. 
— L — 
Leite (Aureliano). -- Discursos Parlamentares. In "Anais da Câma-
ra dos Deputados". Rio de Janeiro, 1934-1937 e 1945-1954. 
Crônicas. In "O Estado de São Paulo", 1937-1958. — Idem, 
in "O Diário Nacional". São Paulo, 1929-1932. — Idem, in 
"A Gazeta", 1956-1958. — Idem, . in "Jornal do Comércio". 
Rio de Janeiro, 1940-1956. — Pródromos da Revolução Cons-
titucionalista. In "O Estado de São Paulo", agôsto de 1957. 
Paulo de Morais Barros. In "Comemorações Piracicaba-
nas a Prudente de Morais e Manuel de Morais Barros". São 
Paulo, 1942..— Recordando Pedro de Toledo". In "O Estado 
de São Paulo", 1959. — O Secretariado da Revolução de 32. 
(Idem). — O Sentido da Revolução de 32. (Idem). — 
bliografia da Revolução Constitucionalista. In "O Estado de 
São Paulo", 1960. — Subsídios para a História da M. M. D. 
C. In "O Estado de São Paulo", 9 de julho de 1960. — Dis-
curso a Paulo Nogueira Filho. In "Cidadão Emérito". São 
Paulo, 1961. 
Leme (Ernesto de Morais). — Discursos Parlamentares. In "Anais 
da Assembléia Constituinte do Estado e Assembléia Legisla-
tiva". São Paulo, 1935-1937. 
Lemgruber Filho (Laurindo Augusto). — Discursos. In "Anais da 
Assembléia Nacional Constituinte de 19.34. 
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Lima (Diógenes). — Discursos: In "Anais da Assembléia Constituin-
te de São Paulo". 1935. 
Lira (José Pereira). — Discursos. In "Anais da Assembléia Nacio-
nal Constituinte", 1934. 
Lobato (Tenente Coronel). — A Campanha de São Paulo. In "Cor-
reio da Manhã". Recife, 1934. 
Lopes (Isidoro Dias). — Entrevista ao "Correio da Manhã". Rio de 
de Janeiro, 1940. 
Luzardo (João Batista). — Discursos na "Campanha Presidencial 
de 1930". In "O Estado de São Paulo" e "Diário Nacional"., 
São Paulo, 1930. — Discursos na Câmara Federal. In "Anais 
de 1934 a 1937". 
Machado (Cristiano). — Discursos. In "Anais da Assembléia Nacio-
nal Constituinte", 1934. 
Machado (José de Alcântara). — Discursos Parlamentares. In "Anais 
da Assembléia Constituinte Nacional de 1934. — Oração em 
XI de Agôsto de 1932". In "A Gazeta", julho de 1957. 
Magalhães (Agamenon). — Discursos. In "Anais da Assembléia Cons-
tituinte Nacional". Rio de Janeiro, 1934. 
Magalhães (Fernando). — Discursos. In "Anais da Assembléia Na-
cional Constituinte", 1934. 
Magalhães (J. B.) (Coronel). — A República de 1930 a 1945. In "Jor-
nal do Comércio". Rio de Janeiro, 1948. 
Mangabeira (Otávio). — Discursos Parlamentares. In "Anais da 
Câmara Federal". Rio de Janeiro, 1934-1937. 
Marcondes Filho (A.). — Entrevista ao "O Estado de São Paulo", 
em 9 de julho de 1958. 
Marrey Júnior (J. Adriano). — Publicação no Diário de São Paulo", 
in "O Diário de São Paulo", de 1932. — Discursos Parla-
mentares. in "Anais da Câmara dos Deputados". Rio de Ja-
neiro, 1929. 
Medeiros (A. Augusto Borges). — Depoimento. In "O Estado de São 
Paulo", julho de 1958. 
Melo (José Soares de). — A Faculdade de Direito durante a dita-
dura Vargas. In "O Estado de São Paulo", 9 de julho de 
1957. 
Melo Neto (J. J. Cardoso de). — Discursos Parlamentares. In "Anais 
da Assembléia Nacional Constituinte". Rio de Janeiro, 1934 
e "Anais da Câmara dos Deputados". Rio de Janeiro, 1935- 
1936. 
Mesquita Filho (Júlio de). — Depoimento para a história de 1932. 
In "O Estado de São Paulo", 9 de julho de 1957. 
Montenegro (Benedito). — Colaboração Médica na Revolução de 
1932. In "A Gazeta", julho de 1957. — A Origem do Mo-
numento do Herói de 32. In "A Gazeta", julho de 1957. 
Morato (Francisco). — Discursos Parlamentares. In "Anais da Câ-
mara Federal". Rio de Janeiro, 1929. 
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Moreira (Roberto). — Discursos Parlamentares. In "Anais da Câ-
mara, dos Deputados". Rio de Janeiro, 1934-1937. — Dis-
cursos na Câmara Federal. In "Anais da Câmara Federal". 
Rio de Janeiro, 1929-1930. 
N — 
Nery (José de Castro) (Monsenhor). — Discursos na Campanha Po-
lítica de 1934. In "O Estado de São Paulo", 1934. 
Neves (João). — Causas e Aspectos da Revolução Constitucionalista.. 
In "O Estado de São Paulo", 1958. 
Nobre (Ibraim). — Discursos no período revolucionário de São Pau-
lo, 1931-1934. In "A Gazeta". — Minha, Terra, Minha Po-
bre Terra. In "A Gazeta", janeiro de 1931. 
O — 
Oliveira (Arlindo). — Depoimento ao "O Estado de São Paulo" sôbre 
a luta no setor Norte, julho de 1957. 
Oliveira (Clóvis). — O Exílio de Roberto Simonsen. In "A Gazeta", 
julho de 1957. — A Epopéia de 32 e o Brazão do Estado de 
São Paulo. In "A Gazeta", julho de 1957. 
Oliveira (Percival de). — Pedro de Toledo. In "A Gazeta", julho de 
1957 e R.I.H.G. de São Paulo, vol. 59. 
Oliveira (Rafael Corrêa de). — Memória do que vil e senti.... In "Re-
vista da Semana". Rio de Janeiro, 1958. 
Oliveira (U. Sérgio de). — Discursos. In "Anais da Assembléia Na-
cional Constituinte", 1935. 
P 
Partido Democrático. — Manifestos Políticos. In "Diário Nacional" 
e "O Estado de São Paulo", 1931-1932. 
Peixoto (J. B. Oliveira). — Os últimos momentos' do Governador 
Pedro de Toledo nos. Campos Elísios. In "A Gazeta", julho. 
de 1957. 
Pinheiro Filho (João). — Discursos. In "Anais da Assembléia Na-
cional Constituinte". Rio de Janeiro, 1934. 
Piza Sobrinho (Luís de Toledo). — A M.M.D.C. e outras Associa-
ções de Guerra. (Conferência). In "O Estado de São Paulo", 
agôsto de 1957 e "Revista do Instituto Histórico e Geográfico. 
de São Paulo", vol. 59. 
Portugal (Sílvio). — Discurso. In 'Anais da Assembléia Constituin-
te de São Paulo", 1935. 
Prado (Amador Cintra do). — Os Engenheiros de 1932. In "A Ga-
zeta", julho de 1957. 
Prestes (Luís Carlos). — Manifesto. In "Diário Nacional". São Pau-
lo, 30 de abril de 1930. (Prefácio do Major Costa Leite). Dis-
cursos. In "Anais da Assembléia Nacional Constituinte". Rio. 
de Janeiro, 1946. 
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@ - 
Queiroz (Carlota Pereira de). — Discursos Parlamentares. In "Anais 
da Assembléia Constituinte Nacional e Câmara dos Depu-
tados". Rio de Janeiro, 1934-1937. 
R — 
Rabelo (Manuel) (General). — Entrevista ao "Correio da Manhã", 
sôbre a Revolução de 1932. Rio de Janeiro, 1932. 
Ribeiro (Carolina). — O papel da mulher na Revolução Constitu- 
cionalista. (Conferência). In "A Gazeta", agôsto de 1957. 
Rocha (Jones). — Discursos. In "Anais da Assembléia Nacional 
Constituinte", 1934. 
Rocha (Tinoco da) (Coronel). — Entrevista ao "O Estado de São 
Paulo", em 9 de julho de 1957. 
Rodrigues (Francisca). — Discursos Parlamentares. In "Anais da 
Assembléia Constituinte do Estado e Assembléia Legislati-
va", 1934-1937. 
S — 
Seabra (J. J.). — Discursos. In Assembléia Nacional Constituinte", 
1934. 
Schmidt (Afonso). — Siqueira Campos. In "São Paulo dos meus 
Amores". 
Silva (Benício da) (General). — O General Tasso Fragoso". In "Re-
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", vol. 232. 
Silva (Dom Duarte Leopoldo e). — Discursos na Campanha de 32. 
In "A Gazeta" e o "O Estado de São Paulo", 1932. 
Silva (Tarcísio Leopoldo e). — Discursos Parlamentares. In "Anais 
da Assembléia Constituinte do Estado e Assembléia Legis-
lativa". São Paulo, 1934-1937. 
Silveira- (Valdomiro). — Discursos. In "Anais da Assembléia Cons-
tituinte de São Paulo", 1935. 
Simonsen (Roberto). — Discurso na Campanha de 1932. In "A Ga-
zeta". São Paulo, 1932. 
Siqueira (Manuel Carlos). — Discursos. In "Anais da Assembléia 
Constituinte de São Paulo", 1935. 
Soares Filho (José Monteiro). — Discursos. In "Anais da Assembléia 
Nacional Constituinte". Rio de Janeiro, 1934. 
Soares (José Carlos de Macedo). — 40 dias de govêrno provisório. 
Entrevista ao "Diário de São Paulo", 1931. 
Sodré (Antônio Carlos de Abreu). — Discursos Parlamentares. In 
"Anais da Assembléia Nacional Constituinte", 1934. 
Sylos (Honório de). — Em 1932 no Setor Sul. In "A Gazeta", julho 
de 1957. 
T — 
Taborda (Brasílio) (General). — Entrevista ao "O Estado de São 
Paulo" em 9 de julho de 1957. — Proclamação à Mocidade 
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Paulista. In "A Gazeta", julho de 1957. — Rememorando. 
In "A Gazeta", julho de 1957. 
Tinoco (César). — Discursos. In "Anais da Assembléia Constituinte", 
1934. 
Toledo (Pedro de) e outros. — Ao povo de São Paulo. In "O Estado 
de São Paulo", outubro de 1932. 
Trigueirinho (José Hipólito) (Coronel). — A República de 1930 a 
1945. In "Jornal do Comércio". Rio de Janeiro, 1948. 	' 
V — 
Vargas (Getúlio). — Mensagem à Assembléia Nacional Constituinte". 
In "Anais", de 1934. 
Vergal (Romeu de Campos). — Discursos Parlamentares. In "Anais 
da Assembléia Constituinte do Estado e Assembléia Legisla-
tiva". São Paulo, -1934-1937. 
Vieira (Francisca Isabel Schurig). — O pensamento político-finan-
ceiro e a política financeira de Washington Luís. In "Revista 
de História", n.° 41, 1960, pp. 105-146. 
X — 
Xavier (Demétrio). — Discursos. In "Anais da Assembléia Nacio-
nal Constituinte", 1934. 
JORNAIS E REVISTAS 
A — 
Anhembi, 1954-1958, São Paulo. 
C -- 
Combate (0). — São Paulo, 1929 a 1934. 
Correio da Manhã (0). — Rio de Janeiro, 1929 a 1958. 
Correio Paulistano (0). — São Paulo, 1929 a 1958. 
Correio de São Paulo (0). — São Paulo, 1932 a 1 . 937. 
Correio da Tarde (0). — São Paulo, 1930 a 1932. 
Cruzeiro (0). — Rio de Janeiro, 1929 a 1958. 
D — 
Dia (0). — São Paulo, 1958. 
Diário Carioca (0). — Rio de Janeiro, 1929 a 1958. 
Diário Nacional (0). — São Paulo, 1929 a 1932. 
Diário da Noite (0). — São Paulo e Rio de Janeiro, 1929 a 1958. 
Diário de Notícias (0). — Rio de Janeiro, 1929 a 1958. 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, 1932 a 1935. 
Diário Popular (0). — São Paulo, 1929 a 1958. 
Diário de São Paulo (0). — São Paulo, 1929 a 1958. 
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E — 
Estado de São Paulo (0). — São Paulo, 1929 a 1961. 
F — 
Fôlha da Manhã (A). — Fôlha da Noite (A). — Fôlha da Tarde (A). 
— São Paulo, 1929 a 1961. 
G — 
Gazeta (A). — São Paulo, 1929 a 1961. 
Globo (0). — Rio de Janeiro, 1929 a 1958. 
H --- 
Hora (A). — São Paulo, 1958. 
J — 
Jornal (0). — Rio de Janeiro, 1929 a 1958. 
Jornal do Brasil (0). — Rio de Janeiro, 1929 a 1958. 
Jornal do Comércio. — Rio de Janeiro, 1929 a 1958. 
Jornal das Trincheiras. — 13 números, 1932. 
Malho (0). — Rio de Janeiro, 1939 a 1958. 
Manchete (A). — Rio de Janeiro, 1950 a 1958. 
Mundo (0). — Rio de Janeiro, 1946 a 1958. 
Mundo Ilustrado (0). — Rio de Janeiro, 1946- a 1958. 
O 
Onze de Agôsto (0). — São Paulo, 1929 a 1950. 
P — 
Paulistânia. — São Paulo, 1950 a 1961. 
Platéia (A). — São Paulo, 1929 até 1940. 
R — 
Radical (0). — Rio de Janeiro, 1930 a 1958. 
Razão (A). — São Paulo, 1930 a 1932. 
Revista da Semana (A). — Rio de Janeiro, 1929 a 1958. 
T — 
Tribuna de Imprensa (A). — Rio de Janeiro, 1946 a 1958. 
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U — 
Última Hora. — São Paulo, 1946 a 1958. 
V — 
Vanguarda (A). — Rio de Janeiro, 1929 a 1950. 
(E muitos outros jornais e revistas do interior e dos demais Estados). 
AURELIANO LEITE 
da Academia Paulista de Letras 
